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Сегодня все более актуальной становится проблема экологии, 
экологического сознания и глобального экологического кризиса. И это вполне 
оправдано в условиях общества риска. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что проблему экологии и экологического равновесия сегодня принято 
рассматривать с позиции технологий, промышленности и их влияния на 
процесс нарушения экологического баланса в природе. И практически никто не 
обращает внимание на нарушение экологического баланса самого человека: 
баланса между его духовным и физическим здоровьем. А ведь нарушению 
равновесия в природе способствовала деятельность именно Человека, его воли 
и сознания. 
Экология человека – относительно новая междисциплинарная область 
знаний. В это понятие разные авторы, представители различных направлений и 
наук, вкладывают разное содержание. Совершим попытку осмыслить явление 
экологического равновесия человека с позиции социологии и общественных 
наук вообще, включая философское осмысление. И хотелось бы начать свой 
анализ с высказывания знаменитого российского философа В.С. Соловьева о 
необходимости исправления смертной человеческой жизни, которая изначально 
выступает, по мнению автора, дурной и несостоятельной, так как оторвана от 
Бога. В.С. Соловьев в предисловии к работе «Духовные основы жизни» 
отмечает, что «…человек живет не одною личною, но и общею жизнию - он 
живет в миру. Живя  в миру, он должен жить в мире» [1, 123]. И далее  автор 
дает совет или руководство к тому, как жить мирно в миру, а значит и в 
равновесии с самим собой, если всюду царит зло и раздор: «Смысл мира есть 
мир, согласие, единодушие всех. Это есть высшее благо, когда все соединены в 
одной всеобъемлющей воле, все солидарны в одной общей цели. Это есть 
высшее благо и в этом же вся истина мира» [1, 123]. 
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Эту ключевую идею, идею единения и согласия ради общей цели – идеи 
спасения – мы возьмем за основу своего анализа экологического равновесия 
человека. Действительно, если посмотреть, с какого момента в российском 
обществе люди начинают терять уверенность в завтрашнем дне, внутреннее 
равновесие, а подчас и самоконтроль в стандартных ситуациях, то без труда 
можно заметить, что этот процесс начинается с разрушения прежних 
стандартов социального взаимодействия между людьми, основанных на 
взаимовыручке и уважении друг к другу. Индивидуализм, или вернее сказать, 
его худшее  проявление – эгоизм – это и есть, на наш взгляд, основа 
разрушения экологического равновесия в человеке. Пребывая постоянно в 
состоянии эгоизма, человек перестает воспринимать себя как часть чего-то 
целого, притом очень значимая часть. С другой стороны, он перестает 
воспринимать целое как необходимое условие его существования. Возникает 
своеобразный порочный круг: с одной стороны человек с нарушенным 
чувством единения и согласия становится одиноким и стремительно движется к 
саморазрушению; а с другой стороны, не чувствуя поддержки социального 
окружения, отдаляясь от него, человек своим негативом сам разрушает основы 
социального мира.  
Признаками нарушения экологического равновесия в человеке 
выступают, на наш взгляд, множественные негативные социальные проявления 
в поведении человека: необоснованная агрессия людей в отношении друг друга, 
бойкотирование общественных законов, традиций и устоев, алкоголизм и 
наркомания, неадекватное поведение человека в обществе. Безусловно, 
подобные практики не выступают как проявления силы и самодостаточности 
отдельного человека. Наоборот, это своеобразный крик души, потерявшей 
опору и равновесие и не знающей, куда двигаться дальше.  
В самом приближенном варианте можно дать следующее определение 
экологическому равновесию человека: это внутриличностная гармония 
человека с окружающим природным и социальным миром, с самим собой, 
принятие себя как самоценности, имеющей право на ошибку. Экологическое 
равновесие человека очень тесно связано с его душевным и физическим 
здоровьем. Чем выше уровень экологического равновесия человека, тем ниже у 
него вероятность психического или физического заболевания. Такие люди 
отличаются долголетием и сохранением до глубокой старости чистого разума, 
любви к людям и к жизни вообще.  
Причинами нарушения социального равновесия в человеке могут 
выступать такие факторы как несформированность в человеке чувства 
самоуважения, отсутствие любви к себе как к ценности, которую нельзя 
разрушать и, как следствие, отсутствие уважения к окружающим людям и миру 
в целом. Или, если рассматривать с духовной точки зрения, неразвитость 
чувства благоговения перед любым творением Бога – человеком или природой. 
Крайним проявлением чувства неуважения к себе и окружающим выступает 
потребность разрушения другого человека через унижение его достоинства и 
даже членовредительство, а также разрушение окружающей среды, что 
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порождает многочисленные экологические катастрофы, которые являются 
делом рук человека. Разрушая других людей, окружающую действительность 
человек протестует против самого себя, своего существа, всего сущего на 
земле.  
Социальными последствиями нарушения такого равновесия в человеке, 
безусловно, выступает создание негативных, разрушающих основы 
стабильного общества, социальных проектов: фильмы ужасов, оккультная 
литература, детские игры, развивающие у детей чувство жестокости и садизма, 
произведения искусства, навивающие тоску и отчаяние, гей-парады, 
многочисленные антирелигиозные секты – это лишь краткий список 
социальных последствий внутренней дисгармонии человека. Все эти проекты 
являют собой наглядное свидетельство того, как один человек с 
разбалансированным нравственным сознанием может держать в напряжении и 
даже поворачивать вспять ход нравственного развития всего человечества.  
Что может противостоять внутреннему разрушению человека и 
поддерживать его экологическое равновесие на протяжении всей его жизни? На 
наш взгляд,  это  устойчивая система ценностей, которая формирует свободную 
личность.  Как отмечал В.С. Соловьев, «Истинное человеческое общество 
слагается только из свободных лиц. В древнем мире не было настоящего 
общества, потому что не было и настоящей личности… Полнота человеческого 
существа требует безусловной свободы, но безусловная свода не может 
принадлежать человеку вне Бога – она принадлежит только Богочеловечеству. 
С явлением Богочеловека в христианстве человечество получает точку опоры 
выше мира в области истинно безусловной и тем освобождается от мира. 
Является свободный человек и возможность свободного Богочеловеческого 
общества» [1, 269-270]. В этом отрывке и заключается, на наш взгляд, истина 
спасения человека от разрушения. 
Сохранение человеком своего экологического равновесия является 
непременным условием выживания в обществе тотальных рисков, имеющем 
потенциальные угрозы выживанию. И если в глубокой древности у человека 
были хорошо развиты инстинкты, регулирующие низшие механизмы адаптации 
к окружающему миру, то современный человек должен сам вырабатывать 
механизмы выживания путем формирования устойчивых моральных 
принципов нравственной солидарности или истинного братства, способных 
сохранить экологическое равновесие как отдельного человека, так и всего 
человечества в целом.  
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